






































































































































































































































































































































































Acerca de la obra: Las relaciones comerciales internacionales son un tema en desarrollo por incidir cada vez más en la 
esfera personal del individuo que vive en un mundo globalizado e interconectado. Ese dinamismo acc�tuado en un 
momento histórico donde la tecnología ha facilitado el comercio internacional hace de la presente obra un referente 
donde se brinda al lector una perspectiva amplia sobre los principales frentes de desarrollo y, por ende, de estudio 
científico en las relaciones comerciales internacionales. 
Es por todo lo anterior que la obra adopta un diseño que privilegia el abordaje de temas bajo dos enfoques: El jurídico 
que aporta una visión sobre el negocio jurídico internacional y la solución de conflictos a través de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos en la esfera internacional; así como el enfoque social que aporta una visión del 
impacto de la solución de conflictos comerciales y de inversión en el ciudadano. 
